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1 L’abbaye de Maillezais, située sur le bord oriental du Marais Poitevin, est fondée dans
les premières années du XIe s. Du monument détruit pendant les Guerres de religion,
seuls restent le clocher-porche roman, le mur nord de la nef et le bras nord du transept
gothique. Les bâtiments claustraux sont tous très arasés.
2 Le nouveau propriétaire du site depuis 1996, le Conseil général de la Vendée, projette
pour un avenir proche une mise en valeur de l’abbaye et de ses alentours, qui nécessite
un état  des  lieux  des  vestiges  enfouis.  Afin  de  documenter  une  étude  préalable  de
l’architecte en chef des Monuments historiques, une série de décapages superficiels,
excluant toute fouille stratigraphique, s’est donc attachée, principalement, à compléter
le plan de l’abbaye (chœur et  bras sud du transept)  et  à  explorer partiellement les
abords de l’enceinte.
3 Les  sondages  extérieurs  ont  permis  de  découvrir  la  nature  des  aménagements
médiévaux des berges du marais  (digue et  fossé)  et  de démontrer,  à  l’ouest,  le  fort
impact  de  la  construction  des  fortifications  du  XVIe s.  sur  l’enceinte  abbatiale
(destruction du parvis, remaniement des murs et des ouvertures).
4 Un vaste décapage à l’emplacement du chœur et du croisillon sud a permis de mettre
au jour les arases des fondations de plusieurs édifices.
5 Le  plus  précoce  est  composé  par  un  chœur  en  hémicycle,  partiellement  dégagé,
complété  par  un croisillon sud de plan carré,  agrémenté d’une abside orientale.  Le
croisillon nord semble détruit par les constructions postérieures. L’édification d’une
nouvelle abbaye, probablement à la suite de l’incendie de 1082, a partiellement remanié
l’église initiale. Si le plan du transept n’est pas modifié (ses maçonneries sont toutefois
doublées), le chœur est totalement reconstruit. Agrandi, il se termine de plus par un
chevet  à  trois  absidioles,  montrant  ainsi  un  plan  conforme aux  abbayes  poitevines
romanes (Sainte-Radegonde à Poitiers, Saint-Savin-sur-Gartempe).
6 Ce deuxième édifice fait place à son tour à une cathédrale de grande taille : le croisillon
nord, encore visible en élévation, et un vaste chœur à déambulatoire la composent. Si le
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premier est édifié sans conteste possible au début du XIIIe s., la construction du second
semble postérieure. En effet, l’accroche entre la chapelle du transept gothique et le
chœur est marquée par une césure dans la maçonnerie des fondations et des éléments
lapidaires contemporains du croisillon nord ont été réutilisés dans les fondations de ce
chœur. De plus, les archives ont gardé la trace d’un important marché de pierres de
taille passé pendant le XVIe s. Ce sont autant d’indices pour repousser la construction de
cette  partie  de  l’édifice  pendant  la  Renaissance,  mais  aussi  pour  s’interroger  sur
l’aspect d’un éventuel chœur gothique.
7 Enfin, lors de ces phases de reconstruction, le bras sud du transept garde son aspect
antérieur et un jubé monumental, marqué par d’imposantes fondations cruciformes, est
édifié en limite du chœur. Un sol aménagé (carreaux de terre cuite dans le chœur et
dallage  calcaire  dans  le  croisillon  nord)  complète  l’aspect  du  dernier  état  de  la
cathédrale.
8 Au-delà  des  objectifs  précis  de  cette  intervention,  l’évolution  architecturale  de
l’abbatiale  est  maintenant  mieux  cernée.  Cependant  une  étude  plus  poussée  de  la
stratigraphie et un décapage plus important auraient permis principalement de lever
les incertitudes pesant sur la datation des phases de construction et leur transition.
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